


































































回答をいただいた会員 13 名（46.8 %)
期間は















































































H8. 5 .15 調査
徳島県保健福祉政策課





































































2. 麻 植 医 師 会 報 ぬ15, 196 
3. 徳島県医師会報ぬ317, 10 月号， 197
本文の要旨は第215 回徳島医学会（平成 9 年夏期総会）
において発表した。
県西部四郡の先生方にはアンケートを大変お世話になり
ました。 また基幹病院からはデータを有難とうございま
した。
麻植郡医師会と矢田健太郎先生にはいろいろと御指導い
ただき感謝いたします。
